























































































































































































































































































































































10）LIHIT LAB の TWIST NOTE（N-1661）は，リング式でリ
フィルもあり，要件を満たしている。
11）2018年8月16日現在で2千円程度である。
12）2018年8月16日現在で2千円程度である。
13）藤巻（2010）は，カリスマバイヤーと言われる自分が研修
を受けたニューヨーク・バーニーズのバイヤーが行うマーケ
ティングリサーチを以下のように紹介している。「とにかく
歩いて，歩いて，……，自分の足で歩くのだ。……，街を歩
きながら，……，五感でじっくりと味わっていた。」
14）同じ写真でも解釈は多様となる。例えば，喫茶店でカップ
ルがコーヒーを飲んでいる写真に「夕食は何を食べに行こう
か？」という題で想像するものと，「別離の前」という題で
想像するものはまったく異なる。
15）音声入力で本や論文を執筆する著者が出てきている。htt-
ps://president.jp/articles/-/20003（10/27/2018アクセス）
16）スマホでフィールドメモを取る場合，自由度が高いのは純
正アプリケーションの「メモ」である。しかし，「メモ」は
SilentLog タイムライン上に記録が残らない。また，純正メ
モ内で写真を撮ったものもタイムラインに記録が残らないこ
とに注意する。
17）5W1H とは，Who　誰が，誰に，年齢，性別，服装，容
姿，職業，タイプはどのようか。When　いつ，どのような
時間か。Where どこで，状況や環境はどうか。What　何を
しているか，何を持っているか。Why　なぜか。How　ど
のようにしているか。マーケティング・フレームワークの
STP は，マーケティング戦略の基本，Segmentation 切り
口，Targeting　競争優位のターゲット選定，Positioning　
顧客価値やコストに応じた位置付けである。マーケティン
グ・ミックスの基本は，売り手目線の4P と買い手目線の4C
　4P：Product　製品・サービス，ブランド，品質，デザイ
ン，Price　価格，割引，ポイント，Promotion　広告，宣
伝，Place　立地，品揃え，そして4C：Consumer　消費者
ニーズ，Customer Cost　顧客コスト，Communication　コ
ミュニケーション，Convenience　利便性である。
　実際のメモの例：
　　①例えば，コンビニ呑みで購入したお酒とおつまみで立ち
飲みしているグループを発見したとする。Who：若いサラ
リーマンで男ばかりの同僚。Where：コンビニ前・横，駅の
近く。When：終業後の帰宅前。What：個別に缶ビール・缶
酎ハイとおつまみ。How：帰宅前にコンビニ前や公園等，
ちょい呑みでコスト最小化（疑似角打ち）。呑んで話した
ら，そのまま別れて，それぞれが自分の予定へ。時間を取り
過ぎない。サクッとした関係か。
　　②繁華街の居酒屋で曜日によるレディース割引の広告を発
見したとする。S：客が減少する曜日に女性をターゲット，
T：女性の顧客獲得と顧客維持，P：女性用メニュー充実，
女子会誘致。4C：Customer　キャリアウーマンの女子会，
Customer Cost　女性ばかりで割引，Communication　女性
のみでも入りやすい店，女性が多い店に男性客が惹かれる，
Convenience　ホテルやレストランでの女子会は幹事が面倒。
18）その他に SWOT 分析を利用する場合や，ストーリー化す
る場合もある。問題解決の場合は SWOT 分析が適してい
る。ストーリー化は叙述的にも空想・連想的にも利用でき
る。例えば，4コマ漫画エクササイズでは，関連する4枚の写
真やメモをならべ，クリアファイル（クリアバッグ）に挟
み，付箋を利用したストーリーの吹き出しを作成する。連想
のための4コマ漫画であるから，おもしろさを追求する必要
や起承転結にもこだわる必要はない。例えば，サファリの途
中で行列の食堂をみつけ，ランチを食べたがおいしくなかっ
た。①路上にあるランチメニューの立て看板と行列の写真，
②メニューの絵と値段，③テーブルの上のランチプレートの
写真，④ほとんど手つかずのランチプレートの写真という4
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枚の写真をストーリー化する。「お，また行列だ！」，「ラン
チ定食は，煮込みハンバーグ，サラダ，スープ，ライス付き
500円」，「来た，来た！」，「あーあ，やっぱり，このあたり
で一件しかない食堂だと，こんなものか」（地域独占の弊害
というテーマ）あるいは，連想の訓練として，写真やメモを
ベースに謎かけ（○○とかけて，△△ととく，その心は，×
×である）をつくる。①お題のキーワード，②連想ワード，
③同音異義語をさがす，④つなげるという作業を行う。例え
ばスポーツクラブの広告とがん検診のポスターがあったとし
よう。①お題「スポーツクラブ」，②連想「脂肪を減らす」，
③同音異義語「死亡を減らす」，連想「がん検診」をつなげ
ると，「散歩」とかけて「がん検診」ととく，その心はどち
らも「しぼうを減らす」のが目的である。ブレーンストーミ
ングの発想法のひとつとして利用可能できる。
19）https://products.office.com/ja-jp/microsoft-whiteboard/
digital-whiteboard-app（10/17/2018アクセス）
20）スマホの写真をそのままコピーしてファイルに貼り付ける
と巨大なファイルとなることがあり，写真ファイルは縮小し
た方がよい場合がある。そのような場合は，下記を利用する
ことによりファイルを縮小することができる。
　・ ウエブ上の縮小サービス（無料）：https://resizer.myct.jp/
（10/17/2018アクセス）
　・ フリーウエア：縮小専用　https://freesoft-100.com/down-
load/shukusen/（10/17/2018アクセス）
21）藤巻（2010）には，以下の様な文章がある。「街歩きのい
いところは，自分でスキなように気の向くまま，風の吹くま
まに歩けることだ。……でも，ちょっとだけ『気にして』み
ながら歩くだけで，探し続けていた『好きなこと』が見つ
かったりする。」
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